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Eredeti népszínmű dalokkal3 felvonásban. Irta: Tóth Kálmán. Zenéjét szerzetté: Állaga Géza. (Rendezd: Somogyi.)
S Z E M É L Y E  EL I
Dobé István, Ügervár parancsnoka 
Katieza, leánya —
Homonnai, nagybátyja —
Balassa Bálint, lantos —•
Hegedős István, hadnagy —
Ali, renegát torok — —
Lórincz, bal tás — —
Gyafas gaada j — —













Márton, ácsmester } egri polgárok és harczosok
TollagL 
Bognár.
Sebestyén gazda, Homonnal jfegy verneke —  Takács.











Magyar és török harczosok, nők, nép. Történik: Egervárban.
Á 3-ik felvonásban: E G E R V Á R  OSTROM A nagy néma képlet bengáli fénynyel világítva.
H ely  á r a k :  Családi páholy 6 forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű 
támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  kraj- 
czár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár, tanuló- és katonajegy 
őrmestertől lefelé 3 0  krajczár: karzat 2 0  krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap 
ára a pénztárnál 10 kr.
jpOP* Jegyek-előre válthatók d. e- 9 órától 12-ig, d. a, 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
o  l O  e l ő t t .  • ■ :
Holnap, vasárnap, bérlet páros számban i t t  e lő szö r adatik:
[ftdz ragadt szegények.
Eredeti népszínmű <
Legt^zeWjbi előadás: „V aráa»fátyol“ tűndéri játék. Előkészületek tétetnek: „Tflndér tojjak1* szinmüre.
■f&UOXÁS. J t  v a rá z s fá ty o l"  tündéries szinmü előadásához szükséges 30 kisleányka, e végből 
tisztelettel kéretnek a szülék, kik leánykájuknak megengedik, hogy ez előadásban a tánezcsoportozatban közremüköd- 
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